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It may be a good will for a patent right infringement to offer a module of the software to the site of the Intemet. 1 
think about this as a problem to be produced by the friction between the stabl巴intentionof law and the innovation 
induced by the circulation of the software and Intemet. Therefore 1 consider a workaround with both side of the Patent 
Law and the software module design method based on Ichitaro judgment about the problems involved in th巴PatentLaw. 
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本論文は、複数のレフェリーと編集委員会による査読を受けたものである。
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IPEARJ“PHP Extension and Application Repository"は日本のみならず、世界的に流通している。そして、






































































































2. 6. 4 I日本国内において広く一般に流通しているものを除く」について
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